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[摘  要 ] 反教会运动是近代菲律宾民族主义运动的重要组成部分。近代菲律宾宗教民族主义诉求的目标是推翻西班
牙教会的专制统治, 争取菲律宾民族的宗教自由与平等权力。菲律宾反教会运动不仅推翻了西班牙天主教会, 而且确立了
/政教分离0 的原则, 并建立了具有民族特色的菲律宾独立教会, 对推动天主教在菲律宾的本土化、多元化以及文化解殖
具有重要意义。
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Abstract: This paper ana lyses the background o f F ilipino anti- clerica lism m ovem ent at the end of 19th century,
w hich w as actually the result of the Span ish c lergyps deterioration and the increasing ly rising Filip ino nationa-l
ism1The anti- clerica lism m ovem ent no t only resulted eventua lly in the co llapse o f the Span ish colon ial rule based
on clerica lism, but a lso in the establishm en t o f the ru le of separat ion of Church and po lit ics, w hich term inated
Churchps intervention in governm ent adm inistrat ion a ffairs, and becam e an im portant princ ip le in national po lit ics
afterwards1Furtherm ore, the estab lishm ent of Ig lesia F ilipina Independen t no t on ly co llapsed the dom ination ofRo-
m an Church in Ph ilipp ines, but a lso signaled the independence of F ilipina sp iritually and cu lturally, w hich pro-
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家 0 的传教团。如在菲律宾, 许多耶稣会传教士
不是西班牙人, 对西班牙加强帝王教权的命令根本
不予理睬, 甚至拒绝听从西班牙王室的命令。所
以, 继 1764年法国取消耶稣会后, 1767年, 西班
牙国王卡洛斯三世也下令驱逐在西班牙海外殖民地
的所有耶稣会传教士。这给菲律宾的教区带来很大













洲宗教改革后的又一次 /新的灾难 0 [ 2]。在法国革
命的风暴中, 西班牙天主教会也未 /幸免于难 0。
受法国资产阶级革命自由主义思想与启蒙思想的影



















点。但是, 从 18世纪 70年代至 19世纪中期, 菲
律宾教会经历了长达 70、80年的松弛, 积重难返。
尤其是从 1804年开始, 菲律宾教会 (除耶稣会







统治, 争取宗教自由与平等的诉求。 1840) 1841
年的阿波利纳里奥 ( Apo linar io ) 及其领导建立的















到恐慌的是, /教区菲化运动 0 的领导人不仅把矛
头指向西班牙教团, 而且反抗的目标已经触及到西
班牙殖民统治赖以维持的基础 ) ) ) 种族主义。为维
护西班牙教会的专制统治, 1872年, 西班牙殖民
当局残酷杀害了 /教区菲化运动 0 的主要代表佩
莱斯神 父 ( F r1Pedro Pelaez)、布尔戈斯 神父
( F r1 Jose Apo lon io Burgos ) 与 戈 麦 斯 神 父
( F r1M ariano Gom ez) , 这就是著名的 /甲米地三烈
士0。他们的牺牲点燃了菲律宾人民反抗西班牙天
主教会专制统治的怒火, 继之而起的 /宣传运动 0
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奎里罗斯 ( Inqu ilinos)。伊奎里罗斯再把土地转租











有权, 并拒交地租。 1890年, 黎萨尔家族在土地
产权问题上与多明我会发生了纠纷, 并带领卡兰巴








































化的影响。从阿波利纳里奥的 /圣 # 何塞0 教会





南 0 的创始人安德列斯 #波尼法秀 ( Andres Bon-i
fac io) 在其起草的 5卡蒂普南十戒 6 中的第一条
就是 /全心全意爱上帝0 [ 8 ]。菲律宾革命的重要思
想家和领导人阿波利纳里奥 #马比尼 ( Apo linario
M ab in i) 起草的 5真正的十戒6 ( V erdadero Deca-l
ogo) 中也宣称 /上帝是一切真理、一切正义和一





















M ariano Sev illa) 出版了 5菲律宾天主教报6 捍卫





政教分离 0 被写入 5马洛洛斯宪法 6, 这三条原则
的确立, 对现代菲律宾的政治发展具有重大意义。
第三, 菲律宾革命进一步推动了菲律宾宗教









饷。 1899年 10月 23日, 在马比尼的支持下, 阿






de los Reyes) 在给罗马教皇的备忘录中, 恳请罗
马教廷授予菲律宾教士的主教职位, /那不仅是菲
律宾教士的光荣, 而且是整个菲律宾民族的光荣,
这种宗教的尊严应该给予菲律宾教士! 0 [ 12]但罗马
教廷对菲律宾教士的呼声置若罔闻, 拒绝了菲律宾

















会! 0[ 14] 1927年, 阿格利帕进一步将民族主义、独
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到许多人的拥护。 1903年估计有 150- 200万加入
了独立教会, 占当时菲律宾人口的 1 /4
[ 15]
。
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